












昭 和 3 9 年 3  "
昭 1 1 1 4 1 年 3  打
昭 和 心 年 9 打





昭 和 1 6 イ F 3  刀  4  Π 生
東 京 都
経 游 学 研 究 科
歴
昭 利 4 3 午 1 0 "
昭 和 4 6 年 4 月
昭 不 n 5 1 イ に  9  j ]
昭 不 Π 5 7 年 1 0 刀
平 成 3 年 3 刀
清 教 授 略 歴
東 京 人 ツ 文 ツ 削 W q 汁 史 学 科 卒 ・ 業
東 京 人 学 人 学 院 人 文 科 ツ 研 究 1 斗 内 汗 史 ツ 田 ル 剣 多 上 隅 W n 参 f
東 京 火 学 大 学 キ 姥 人 文 科 学 研 究 科 西 が 史 ツ リ 、 ヤ 攻 博 士 課 程 小 退
来 京 人 ツ 文 半 部 助 手
東 北 大 学 経 游 学 部 助 教 授
イ ギ リ ス 産 業 史 研 究 の た め 連 合 1 国 に て 海 外 ω 「 修 ( Ⅲ { 和 5 3 イ 1 Ξ 9  打 ま て )
東 北 大 学 経 游 学 部 教 授
イ ギ リ ス 売 業 史 研 究 の た め 作 外 釧 究 a と し て 池 合  H U に 川 弧
( 、 1 勺 女  4 年 1  打 ま で )
来 北 人 学 人 半 経 游 学 部 ' 乎 議 R  ( ' 1 勺 戊 フ ィ に 3  打 ま で )
東 北 人 学 人 学 院 経 済 テ 研 究 科 現 代 応 川 絲 法 科 ワ 、 リ 攻 教 授
東 北 大 学 経 法 学 部 経 僅 ' 学 科 長 ( 平 成 ] 0 η , 3 刃 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 経 法 学 ω 「 究 科 長 ・ 学 都 R  ( 平 成 1 3 年 2 刈 ま て )
東 北 大 学 ブ ド ミ ヅ シ ョ ン セ ン タ ー 長  6 円 戌 1 5 介  3 j ほ て )
央 北 大 学 を 定 仟 、 退 職
平 成 5 年 4 門
平 成 9 仟 4 月
平 成 9 年 4 村
乎 成 H 年 3 刀
平 成 1 4 イ 1 t  4  村
平 成 1 6 イ r 3  例
位













































イ ギ リ ス に お け る ク ラ フ ト ・ ギ ル ド の 崩 壊 過 程 ー ブ リ ス ト ル の 場 合 ・ ・ ( 下 )
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 報 『 経 済 学 』 3 5 巻 2  号 , 1 9 7 3 年 1 2 月
イ ギ リ ス 絶 対 干 政 末 期 に お け る 地 方 諸 笥 打 打 の ギ ル ド ( 1 D
坂 巻 淌 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 報 『 経 済 学 』 3 6 巻 4 号 , 1 9 7 5 年 3 月
イ ギ リ ス 絶 対 王 政 末 期 に お け る 地 力 諸 都 市 の ギ ル ド ( 、 F )
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 帳 『 経 済 学 』 3 7 巻 1 ・ 号 , 1 9 乃 午 8 月
ラ ソ カ シ ャ ー 綿 上 業 の 成 立
坂 巻 清 , 東 北 火 学 経 済 学 会 研 究 年 報 『 経 浩 学 』 3 8 巻  1 ・ 号 , 1 9 7 6 年 6 月
ス チ ュ ブ ー ト . コ ー ポ レ イ シ ョ ン 期 の ロ ン ド ン , り ヴ ァ リ . カ ン パ ニ ー
坂 巻 油 , 『 社 会 経 済 史 学 』  4 5 巻 3 ・ 号 , 1 9 7 9 年 1 0 j l
1 6 ・ 1 7 世 紀 前 半 ロ ン ド ン の 市 制 と 支 配 者
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 帳 『 経 済 学 』 4 3 巻 2 号 , 1 9 8 1 年 、 1 0 月
イ ギ リ ス , ギ ル ド 史 研 究 の 展 開
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 可 究 午 般 『 経 済 学 』 4 2 巻  1  号 , 1 9 8 0 年 6 月
ロ ン ド ン 織 布 工 組 合 に 関 す る ・ 一 研 究
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 報 『 経 済 学 』 4 4 巻 2 ・ 号 , 1 9 8 2 年 1 0 打
イ ギ リ ス 都 市 と 同 民 経 済 の 形 成
坂 巻 清 , 『 経 済 評 論 』  3 1 巻 1 3 ・ 号 , 1 9 8 2 イ 「 . 1 2 月
ク ラ フ ト ・ ギ ル ド と フ ラ タ ニ テ ィ
坂 巻 清 , 『 比 較 都 市 史 研 究 』  4 巻 2 号 , 1 9 8 5 年 1 2 刀
1 8 ・ 1 9 紕 紀 初 頭 ロ ン ド ソ の 職 人 組 合
坂 巻 清 , 『 社 会 運 動 史 』  1 0 号 , 1 9 8 5 年 4 月
工 業 化 以 前 の 都 市 経 済
坂 巻 沽 , 『 概 説 イ ギ リ ス 経 済 史 』 ( 米 川 伸 一 ・ 編 , 有 斐 開 ) 所 収 , 1 9 8 6 年 4
打
イ ギ リ ス 都 市 の ' i n c o r p o r a t i o n ' を め ぐ る 若 下 の 問 題
坂 巻 沽 , 『 四 洋 史 研 究 』 ( 東 北 大 学 ) 新 輯 1 6 号 , 1 9 8 7 年 Ⅱ 刃
工 業 の 発 展
坂 巻 清 , 『 地 球 環 境 の 危 機 』 ( 竹 内 楽 そ の 他 と 共 著 ) 所 ' 収 , 1 9 9 0 年 9 打
中 世 末 期 ロ ン ド ン の 教 区 フ ラ タ ニ テ ィ
坂 巻 清 , 『 都 市 と 共 同 体 』 上 仕 ヒ 較 都 市 史 研 究 会 編 , 名 著 出 版 ) 所 収 ,

















































2. Livery companieS 血 London in the Early seventeenth century




4. A comment on the MetTopolitan phenomenon
坂巻 1青, Anglo-Japanese conference o「 Historians,1997仟 9 j],束」武
45
A  c o n d u s i o n
坂 欺 冶 ,
^ ー ー
V . 書 評 ・ 紹 介
1 ・  C ・ ヒ ル 普 . 浜 林 」 [ 夫 訳 『 宗 教 改 革 か ら 光 業 羊 命 へ 』 ( 太 来 社 , 1 9 7 仙 二 5 j l )
坂 巻 沽 , 『 礼 会 絲 済 突 学 』  3 6 准 6  男 , 1 9 7 1 午  5  打
2 ・  G  ア ン ウ ィ ン 茗 . 樋 Π 徹 訳 『 ギ ル ト の 解 体 過 弔 " ( 岩 波 , 1 1 1 1 ; , 1 9 8 0 件 則 ] )
坂 遂 油 , 『 社 会 絲 済 史 ツ 司 、 4 7 1 t l ・ 号 , 1 9 8 1 イ に 5 j ]
3 ・ 安 j e  稔 茗 『 イ ン グ ラ ン ド の 人 1 1  と 経 済 』 ( ミ ネ ル ウ プ ' " 房 , 1 9 8 2 イ f 1 2 刀 )
坂 巻 沽 , 『 社 会 経 游 史 学 』 四 巻 5  号 ,  1 9 8 4 午  1 刀
4 ,  1 ^ ・ ク ラ ー ク . 1 ^ . ス ラ ッ ク 茗 , 泗 田 利 夫 献 『 変 貌 す る イ ン グ ラ ン ト 附 釧 」 』 ( →
嶺 i l { 房 , 1 9 釣 午  l  j D
坂 巻 沽 , 『 社 会 経 済 史 学 』  5 6 巻 4 月 , 1 9 9 0 ζ 1 ・ ' 1 2 打
5 ・  A d r i a n  R a n d a Ⅱ , 召 C f ω で  i h ι ι " d d i t ι S , '  C π . 9 t o " 1 ,  C O " ? " 1 1 ι π i か α π d ル ノ α C h i 1 加 η , 力 1  が 1 ι
1 ヲ π g h s h  l v o 0 π e π  1 π d 1 イ S b ) , , 1 ア ' フ ' 6 - 1 8 0 9  ( c a m b r i d g e , 1 9 9 1 )
坂 巻 が i ,  A g π ' a d h ι r a l H i s m η ,  R ι υ i ι W ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 , 1 9 9 2
6 ・ 近 心 兒 編 『 近 代 化 の 枇 [ 叉 1 』 ( 文 献 出 版 ,  1 9 9 1 可 Ⅱ 打 )
坂 巻 沽 , 『 上 地 制 度 史 学 』  3 7 巻  1  号 , 1 9 9 4 イ 「 1 0 打
フ ・ 中 甥 ' 忠 衿 『 イ ギ リ ス 近 世 制 珂 j の 展 開 』 ( 創 文 社 ,  1 9 鮖 イ 1 , 5 j j )
坂 荏 沽 , 畔 ・ に 会 経 游 史 学 』  6 2 谷  1  号 , 1 9 9 6 午 5  打
8 ・ 道 軍 ・ ・ 郎 ・ 仇 藤 彪 ゛ 琶 編 『 イ ギ リ ス 社 会 の 形 成 史 』 ( 三 嶺 、 Ⅱ 房 , 2 0 舶 q . 7  打 )
坂 巻 消 , 『 社 会 経 洗 史 学 』  6 7 巻 2 月 ・ , 2 0 0 1 イ r 7 j l
I n t e n ] a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u r b a n  H i s t o r y , 1 9 9 8 イ 1 Ξ  9  打 , ヴ
( 紹
j ' )
ハ バ カ ク ÷ ¥ , 川 北 稔 訳  n 8 世 紀 イ ギ リ ス の 膿 業 問 題 』 ( 末 来 社 ,  1 9 6 7 年 5 j D
坂 巻 沽 , 『 史 学 雑 " 』  7 6 斜 ' 1 0 琴 ・ , 1 9 6 7 年 1 0 打
1 , パ ワ 一 皆 , 山 村 延 昭 ' 犬 『 イ ギ リ ス 小 Ⅲ の 羊 毛 貿 易 』 ( ボ 火 社 , 1 9 6 6 仟  9  打 )
坂 を 消 , 『 央 学 雑 誌 』 フ 7 斜 ■ 8  号 ,  1 9 6 8 午 6 J J
肝 1 小 艘 治 祝 『 イ ギ リ ス 絶 対 干 政 瑚 の 産 業 桝 造 』 ( 岩 波 i 1 1 店 , 1 9 6 8 イ 1 、 6  打 )
坂 准 沽 , 『 史 学 雑 ' 七 』  7 8 綿 2  号 , 1 9 6 9 イ 1 こ 2  刀
熊 岡 洋 ・ 一 皆 『 近 代 イ ギ リ ス 毛 織 物 1 業 央 論 』 ( ミ ネ ル ヴ ァ ' 1 1 房 ,  1 9 9 3 イ 「 唱  j D





















坂を沽,『史学鷲f'ι』 96称}5 号', 198フィに5J、1
Ⅶ.その他
1. The Dead]ine of putting-out system in the Yorkshire worsted lndustl'y in the
1"ate Eigl〕teenlh ccntury
坂を Vj, Tohoku Managelnent & Accounting Research Group Discus・
Sion paper. NO.23,1991年3 jl
2.近世ロントン央仙・究の動恂と課題
坂巻 1」'i, TO]]oku Management & Accounting Research Group Discus・
Sion paper. NO.53,1996イ「,5 jl
3. 18世紀インクランド西部のジェントルマン織兀と織布 11のモラル・エコノミー
坂1今沽, Tohoku Management & Accounting Research Group Discus・
Sion paper. NO.63,2002イf 9 Jj
(翻 訳)
『イキリス都市の衝雌 1700-1800イに』
( P .コーフィールド÷:f,坂巻 11'i・松塚俊二li沢,71嶺.11・房,1989年3 刀)
「イキリス・ジェントルマンの論争多き歴択」
( P .コーフィールトぎ;,松塚俊」:・坂遂沽i犬,『思ぜ』 873月',岩波'11jl,
1997q二 3 jD
2
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